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Microbiological method for self-inspection require keeping food hygiene environment in a food processing plant, 
however there are very few opportunities to learn the basic food-microbiological techniques for food industries worker.  We 
held the free-workshop about the food-microbiological techniques for researchers of the public establishment organizations 
or staffs of small and medium-sized food companies that were beginners of food hygiene testing.  According to the results 
of questionnaire survey on the lecture, the workshop has helped to increase depth of understanding of food-microbiological 
techniques.  Moreover, showing the example of hygiene control management improvement program was considered to be 
effective for researchers of the public establishment organizations.
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ワークショップを通じた食品関連事業者等の自主衛生管理手法に関する知識の向上
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Improvement in the knowledge of self hygiene management
for workers relation with food by holding of the free-workshop
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具体的内容と方法
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表 １．ワークショップで行われたアンケートの内容と、その解像度および満足度の評価
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図 １．アンケート項目別による受講前後での理解度の変化
表 ２．ワークショップで行われた講義ならびに実験の内容
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